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る界面活性剤. linear alkylbenzene sulfonate (LAS) および alcohol sulfate (AS). ならびに天
然石鹸が精子の運動性および受精能に与える影響についても併せて検討した。
〔方法〕
① 体外受精によって (B6C3F1 xC3101F1J マウス受精卵を得， 乙れを in vitro で培養した。
乙のとき，前核期以後の全ての培養を LAS. AS または天然石鹸を含んだ培養液中で行った(長時
間処理)。あるいは，前核期lζ1 時間だけ各種の界面活性剤を含んだ培養液で処理した(短時間処
理)。媒精開始 120時間後に正常な腔盤胞にまで発生している受精卵の割合を検討した。











LAS , AS いずれで処理した場合においても，すべての卵が 1 細胞期において発生を停止していた。
一方，天然石鹸で処理した場合には， 0.05%でもその正常発生率は対照と変わらなかった。短時間処




およびAS によって完全に阻害された。乙れに対して，天然石鹸では 0.05% の濃度でもマウス精子の





害された。また， LAS およびAS の場合には， 0.01% の濃度では対照と変わらなかったが， 0.02% 
では完全に抑制された。ヒト精子の受精能は， 0.02%の LAS およびAS ， 0.06労の天然石鹸によって
完全に阻害された。乙のとき，天然石鹸の場合にはハムスター卵の表面に付着する精子が認められた
のに対して， LAS およびAS の場合には卵の表面に付着する精子さえ認められなかった。この乙とか
ら，合成界面活性剤 LAS ， AS と天然石鹸とは受精を阻害する作用機序が異なっている可能性も考え




① 合成界面活性剤 LAS ， AS は， in vitro でのマウス受精卵の発生を阻害した口
② ヒト精子は，マウス精子と累なり， LAS , AS のみならず，天然石鹸によっても，その運動性お
よび受精能が阻害された。








1) 合成界面活性剤 linear alkylbenzene sulfona te C LAS) , alcohol sulfate CAS) は， in vitro でミ
のマウス体外受精卵の発生を阻害したが，天然石鹸は阻害しなかった。
2) マウス精子の運動性および受精能は， LAS およびAS によって阻害されたが，天然石鹸によって
は阻害されなかった。
3) ヒト精子は，マウス精子と異なり， LAS , AS のみならず，天然石鹸によっても，その運動性お
よび受精能が阻害された。
4) 天然石鹸と LAS ， AS とは，ヒト精子受精能lζ対する阻害の作用機序が異なっている可能性が示
唆された。
5) 界面活性剤によるヒト精子受精能の阻害には，運動性の阻害以外の作用機序も存在する可能性が
示唆された。
本論文の内容は評価されるべきものであり，学位授与に値するものであると考える。
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